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ABSTRAK 
 
 
 
 
Penggunaan instruksional Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) memainkan 
peranan penting dalam mewujudkan persekitaran  pengajaran dan pembelajaran 
(PdP) abad ke-21. Penggunaan TMK adalah tidak terhad kepada sesuatu mata 
pelajaran sahaja, sebaliknya kepada semua mata pelajaran yang diajar di sekolah. 
Kajian ini adalah untuk mengenal pasti penggunaan instruksional TMK terhadap 
mata pelajaran teras dari tiga aspek utama iaitu tahap kemahiran, tahap amalan dan 
tahap sikap guru. Reka bentuk kajian ini adalah kajian tinjauan. Kajian ini dijalankan 
dengan menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen dan data dianalisis 
secara deskriptif dan inferensi. Data di proses menggunakan Statistical Package for 
Social Science  versi 21.0 (SPSS) dan hasil dapatan kajian dilaporkan dalam bentuk 
peratusan, min, sisihan piawai dan Ujian ANOVA sehala. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa tahap penggunaan instruksional TMK terhadap mata pelajaran 
teras dari ketiga-tiga aspek berada pada tahap sederhana iaitu tahap kemahiran (skor 
min 3.31), tahap amalan (skor min 2.87) dan tahap sikap (skor min 3.35). Dapatan 
kajian juga mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap 
kemahiran (p>0.05=0.224), tahap amalan (p>0.05=0.911) dan tahap sikap 
(p>0.05=0.681) guru dalam penggunaan instruksional TMK terhadap mata pelajaran 
teras. Secara keseluruhannya, guru-guru seharusnya sedar bahawa penggunaan 
instruksional TMK adalah penting dan dapat memberi kemudahan dalam 
melaksanakan tugas selain mempertingkatkan motivasi serta tahap pencapaian 
pelajar. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The use of instructional Information and Communication Technology (ICT) plays an 
important role in creating a twenty-first century teaching and learning environment. 
It is not limited to a certain subject only but can be used in all subjects taught in 
school. This research is aimed at identifying the use of ICT in core subjects as seen 
from three main aspects, that is, skills level, practice level and teacher’s attitude 
level. This research is in the form of a research. The instrument used in this research 
is the questionnaire and the data is analysed in the form of description and 
inferences. The data is processed using the Statistical Package for Social Science 
version 21.0 (SPSS) and the findings of the research are reported in the forms of 
mean, standard deviation, percentage and one-way ANNOVA Test. The test results 
showed that the levels of use of instructional ICT in core subjects in the three aspects 
were at the average level, with an overall mean score of 3.31 for the skills level, 2.87 
for practice level and 3.35 for teacher’s attitude level. The findings of the research 
showed no significant differences between the skills level (p>0.05=0.224), practice 
level (p>0.05=0.911) and teacher’s attitude level (p>0.05=0.681) in instructional ICT 
in the core subjects. On the whole, teachers should realise that the use of 
instructional ICT is important and can facilitate the teacher’s tasks   as well as 
increase students’ motivation and achievement levels. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan  
 
 
Perkembangan dunia Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) pada hari ini 
telah banyak memberikan impak positif dalam pelbagai bidang seperti perindustrian, 
pelancongan, komunikasi dan tidak ketinggalan pendidikan. Tindakan Ketua Menteri 
Pelajaran Malaysia, yang menjadikan TMK sebagai salah satu Alat Bantu Mengajar 
(ABM) sememangnya bijak dalam usaha meningkatkan kualiti Pengajaran dan 
Pembelajaran (PdP) di sekolah. Peranan teknologi maklumat menjadi begitu penting 
terutamanya dalam bidang pendidikan sebagai asas penyaluran ilmu yang dapat 
disampaikan dengan berkesan melalui proses PdP antara guru dengan pelajar (Mohd 
Hamzah & Attan, 2007). Hal ini jelas jika kita lihat pada hari ini, penggunaan TMK 
dapat menyediakan pengguna dengan capaian data, persekitaran pemprosesan data, 
pengendalian dan boleh menyampaikan maklumat dengan mudah dan tepat (Ab 
Samad, & Marsan, 2001). 
Pengintegrasian TMK dalam melaksanakan proses PdP adalah perlu dan telah 
memberikan satu anjakan paradigma kepada teknik baru dalam pedagogi guru. 
Sejajar dengan itu, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah 
memperkenalkan pelbagai dasar untuk memastikan semua guru dan pegawai 
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kementerian pendidikan khususnya celik TMK termasuklah melancarkan Pelan 
Pembanggunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 pada tahun 2012. Hal ini 
juga merujuk kepada penggunaan TMK yang bukan sahaja tertumpu kepada sesuatu 
mata pelajaran, tetapi juga kepada semua mata pelajaran di sekolah termasuk lima 
mata pelajaran teras utama iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, 
Sejarah dan Sains.   
Kesemua mata pelajaran tersebut banyak melibatkan elemen Kemahiran 
Berfikir Aras Tinggi (KBAT) yang memerlukan pelajar terlibat secara langsung 
dalam proses penyelesaian sesuatu permasalahan. Hal ini memerlukan pengajaran 
berasaskan TMK yang positif oleh guru adalah kerana mampu meningkatkan 
kreativiti dan inovasi dalam membuat sebarang keputusan (Nor, Suhaimi, Abdul 
Wahab, Che Ismail, Che Noh & Abdul Razak, 2015). Oleh itu, guru-guru perlu 
menggunakan kaedah pedagogi berkesan supaya mampu meningkatkan pencapaian 
pelajar dalam sesuatu mata pelajaran (Boaler & Staples, 2008) dan tahap KBAT 
dalam diri.  
Walau bagaimanapun, didapati penggunaan TMK di sekolah masih lagi tidak 
meluas dan menyeluruh. Hal ini disokong oleh kajian Mumcu dan Usluel (2010) 
mendapati penggunaan instruksional TMK dalam kalangan guru terhadap mata 
pelajaran adalah rendah berbanding penggunaan untuk tujuan pengurusan kerja dan 
peribadi. Hal ini kerana guru-guru lebih cenderung menggunakan teknik pengajaran 
konvensional berasaskan kapur dan percakapan serta bakat semula jadi berbanding 
menggunakan bahan bercetak, alat pandang dengar dan perisian multimedia (Jamian 
& Ismail, 2013). Kesan daripada hal tersebut, menyebabkan  pelajar lemah dalam 
akademik, kurang bermotivasi untuk belajar (Halili & Suguneswary, 2016) selain 
menyebabkan mereka tidak dapat menguasai KBAT yang diajar oleh guru dalam 
sesuatu sesi PdP di sekolah sepenuhnya. 
Faktor utama yang perlu diberikan perhatian oleh guru-guru adalah tahap 
kemahiran dalam penggunaan TMK bagi memastikan PdP berasaskan TMK berjalan 
dengan lancar selain dapat mencapai objektif pembelajaran dengan lebih berkesan 
(Attan & Andrew, 2015) terutamanya dalam mata pelajaran teras. Penggunaan TMK 
yang terancang akan dapat membantu pelajar lebih mudah dan cepat memahami ilmu 
yang disampaikan seterusnya mengaplikasikan apa yang telah dipelajari untuk 
mendapatkan jalan penyelesaian yang tepat.  
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Namun begitu, tahap kemahiran guru dalam penggunaan TMK adalah masih 
rendah (Razali, Bahador & Saidon, 2016). Akibatnya, didapati guru-guru kurang 
bersedia untuk memulakan PdP yang berkualiti dan terancang di samping tidak dapat 
mewujudkan peluang pembelajaran sama rata kepada semua pelajar yang 
mempunyai pelbagai kebolehan dan kecerdasan. Hal ini dipersetujui oleh Vinathan 
(2016) yang berpendapat sekiranya guru-guru tidak mempunyai kemahiran yang baik 
untuk menggunakan TMK maka, perlaksanaan sesi PdP yang berkualiti dan objektif 
pemelajaran sukar dapat di capai .  
Selain itu, tahap amalan yang positif adalah merujuk kepada penggunaan 
TMK secara kreatif dan berinovasi dalam melaksanakan sesi PdP mata pelajaran 
teras. Hal ini akan dapat memupuk budaya kreativiti dalam kalangan pelajar (Mariani 
& Ismail, 2013). Namun demikian, pengamalan TMK dalam PdP yang dikatakan 
sebagai pemudah cara dalam menyampaikan ilmu masih kurang diamalkan oleh 
guru-guru di sekolah. Hal ini dipersetujui oleh Parker (2008) dalam kajiannya 
menyatakan bahawa pengajaran yang tidak menggunakan TMK tidak akan dapat 
meningkatkan minat dan perhatian pelajar, menggalakkan maklum balas, 
menawarkan pengalaman, membantu perkembangan literasi dan kemahiran berfikir 
aras tinggi dalam kalangan pelajar. Oleh itu, semua guru perlu menggunakan segala 
kemudahan yang disediakan oleh pihak sekolah tanpa ada sikap negatif untuk 
menggunakan TMK dalam PdP di sekolah.   
Di samping itu, tahap sikap juga berupaya menjadi pendorong untuk 
seseorang guru itu menerima penggunaan TMK dalam PdP. Menurut Haili dan 
Suguneswary (2016), guru perlu mempunyai sikap dan efikasi yang tinggi untuk 
memudahkan proses penerimaan penggunaan TMK dalam pelaksanaan  proses PdP. 
Hal ini mampu mewujudkan persekitaran yang realistik maya, interaktif dan yang  
paling baik adalah dapat menimbulkan keseronokan semasa belajar (Anjuman & 
Wan Hussin, 2013).  
Walau bagaimanapun, masih terdapat lagi guru-guru yang bersikap tidak 
mahu mengunakan TMK dalam PdP walaupun telah mendapat pendedahan awal 
tentang kebaikan penggunaan TMK dalam PdP sama ada di peringkat universiti atau 
melalui pengalaman sepanjang tempoh berhidmat (Abdullah & Ali, 2010). 
Natijahnya, pelajar tidak dapat memperkembangkan pemikiran kreatif, kritis dan 
imaginatif sehingga tidak dapat membuat keputusan kepada sesuatu permasalahan 
dengan lebih baik. Justeru itu, semua guru di Malaysia perlu mempunyai tahap 
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kemahiran, amalan dan sikap yang baik dalam penggunaan TMK untuk tujuan 
instruksional terhadap mata pelajaran teras khususnya di sekolah.  
Sekiranya usaha ini dijalankan secara terancang dan berterusan, pasti pelajar 
yang bersikap kreatif dan inovasi dapat dilahirkan seperti yang dihasratkan dalam 
Pelan Pembanggunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (KPM, 2012). Tambahan lagi, 
ciri ini adalah penting untuk memastikan pelajar-pelajar mempunyai pemikiran kritis, 
kreatif, inovatif, boleh mengaplikasi dan membuat keputusan kepada sesuatu 
permasalahan. Oleh itu, semua guru di Malaysia perlu mempersiapkan diri mereka 
agar dapat melaksanakan sesi PdP mengikut perkembangan semasa dari pelbagai 
aspek terutamanya dari aspek kemahiran, amalan dan sikap. Persoalannya, adakah 
guru-guru pada hari ini bersedia dari aspek kemahiran, amalan dan sikap terhadap 
penggunaan TMK sebagai Instruksional terhadap mata pelajaran teras menuju ke 
arah pembelajaran abad ke-21? 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
Golongan guru pada hari ini perlu mempunyai tahap penguasaan yang tinggi dalam 
penggunaan instruksional TMK sebagai prasyarat untuk meningkatkan ilmu 
pengetahuan dari semasa ke semasa. Hal ini disokong dalam satu kajian yang 
menyatakan bahawa semua guru di sekolah perlu mempunyai tahap kesediaan dan 
berkemahiran tinggi terhadap penggunaan instruksional TMK dalam menjadikan 
proses PdP  lebih berkesan (Aziz, 2013) terutamanya dalam mata pelajaran teras. 
Lima mata pelajaran teras yang wajib lulus oleh setiap pelajar dalam peperiksaan 
Penilaian Tingkatan Tiga (PT3) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) di sekolah 
menengah ialah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah dan Sains.  
 Kelima-lima mata pelajaran tersebut mengandungi elemen KBAT yang 
memerlukan setiap pelajar mampu menghasilkan keputusan yang tepat kepada 
sesuatu permasalahan. Hal ini adalah merujuk kepada transformasi kurikulum dan 
pentaksiran yang dilakukan di mana elemen KBAT telah menjadi keutamaan dalam 
peperiksaan awam (Hj. Nor, Suhaimi, Abdul Wahab, Che Ismail, Che Noh & Abul 
Razak, 2015). Justeru itu, penggunaan instruksional TMK akan dapat membantu 
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meningkatkan tahap kafahaman, mengukuhkan di samping meningkatkan tahap 
KBAT dalam diri pelajar. 
Walau bagaimanapun, tahap penggunaan TMK untuk tujuan instruksional 
dalam PdP oleh para guru didapati masih lagi kurang. Buktinya, dalam dapatan 
kajian oleh Sidin dan Mohamad (2007), dinyatakan bahawa penguasaan pedagogi 
dalam kalangan guru terhadap TMK adalah terhad dan ini menyebabkan mereka 
tidak berpeluang untuk melaksanakan pengajaran secara meluas serta sering 
menggunakan kaedah konvensional untuk melancarkan pembelajaran di dalam kelas. 
Selain itu, masih lagi terdapat guru yang bermotivasi rendah terhadap 
pengintegrasian TMK dalam PdP. Hal ini disokong oleh kajian lain yang menyatakan 
bahawa masih ada guru yang bersikap tidak berminat langsung untuk menggunakan 
TMK selain kurang berkeyakinan dan kurang bersedia untuk menggunakannya 
dalam PdP di sekolah (Wan Ibrahim, Awang Lah, Jusoh, & Ibrahim, 2002).  
Hal ini memberikan gambaran bahawa sehingga kini, guru-guru di sekolah 
masih lagi selesa menggunakan kaedah pengajaran yang berpusatkan guru dalam 
melaksanakan sesi PdP (Abd Razak, 2013). Perlaksanaan kaedah pengajaran 
tradisional atau kaedah ‘Chalk and Talk’ akan menyebabkan pelajar berasa cepat 
bosan, bermotivasi rendah untuk belajar dan akhirnya menyebabkan objektif 
pengajaran tidak dapat dicapai sepenuhnya (Che Mohd Noor & Ahmad, 2015; Md. 
Johan & Dinyanti, 2011).  
Implikasinya, jika hal ini berterusan, pelajar tersebut akan hilang minat untuk 
belajar, tahap prestasi akan merosot, kurang berpengetahuan dalam menyelesaikan 
masalah sekaligus boleh menyebabkan mereka ketinggalan dalam pelajaran. Perkara 
ini amat merugikan kerana guru-guru tidak memanfaatkan sumber pendidikan yang 
ada bagi menyampaikan PdP secara lebih berkesan. Sebagai bukti, hasil analisis ujian 
SSQS pada tahun 2016 mendapati bahawa tahap pengintegrasian TMK dalam 
melaksanakan PdP oleh guru berada pada tahap rendah. Hal ini adalah berdasarkan 
kepada soalan berkaitan jangkamasa yang digunakan oleh guru untuk 
mengintegrasikan TMK dalam PdP untuk tempoh masa seminggu (Bahagian 
Teknologi Pendidikan Negeri Johor, 2016). 
Selain itu, guru-guru juga dikatakan masih lagi tidak bersedia untuk 
mengintegrasikan TMK dalam sesi PdP di sekolah. Buktinya dalam kajian yang 
dibuat, mendapati guru-guru pelatih kurang menggunakan TMK dalam PdP 
Matematik (Ahmad Zanzali  & Daud, 2010). Hal ini disebabkan oleh sikap 
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ketidaksediaan guru untuk melaksanakan PdP yang melibatkan elemen KBAT 
(Hashim & Hussein, 2003). Matematik merupakan salah satu mata pelajaran teras 
yang mengandungi elemen KBAT dan perlu untuk diberikan perhatian berkaitan 
pemahaman dan pencapaian oleh pelajar. Kegagalan pelajar untuk menguasai mata 
pelajaran ini akan menyebabkan mereka sukar untuk meneruskan pelajaran ke 
peringkat tinggi khususnya dalam bidang yang memerlukan pengiraan lanjutan 
seperti bidang perbankan atau bidang pengkomputeran. 
Di samping itu, sikap ketidaksediaan guru untuk melaksanakan PdP secara 
berkesan juga menjadi penyumbang kepada penurunan prestasi pelajar khususnya 
berkaitan mata pelajar yang melibatkan elemen KBAT (Hashim & Hussein, 2003). 
Hal ini turut disokong dalam hasil kajian oleh Mohd. Zaki (2015) yang mendapati 
pelaksanaan teknik pengajaran berasaskan KBAT begitu kurang sekali di praktikkan 
di sekolah. Buktinya boleh dilihat dalam laporan yang dikeluarkan oleh Perunding 
Kestrel Education daripada England dan 21st Century School dari Amerika Syarikat 
pada tahun 2011 menyatakan bahawa tahap KBAT dalam kalangan guru dan pelajar 
di Malaysia masih rendah (Kassim & Zakaria, 2015).  
Jelaslah di sini menyatakan bahawa guru kurang menggunakan teknik 
pengajaran yang berkesan kerana masih tidak bersedia dari aspek ilmu pengetahuan, 
kemahiran dan sikap (Rajendran, 2001) terhadap penggunaan TMK. Dalam erti kata 
sebenar, guru lebih banyak mengamalkan perlaksanaan teknik pengajaran PdP 
berorientasikan peperiksaan dan bertindak sebagai penyampai maklumat kepada 
pelajar sahaja di mana hanya melibatkan interaksi sehala. Penggunaan teknik 
pengajaran tradisional ini juga akan menyebabkan pelajar kurang kreatif dalam 
mengeluarkan idea, kurang berkeyakinan, menggalakkan pembelajaran secara 
hafalan dan kurang berminat untuk meneruskan pembelajaran di sekolah (Awang, 
Ahmad & Abdul Talib, 2016).   
Pengkaji berminat untuk mengkaji permasalahan ini agar penggunaan TMK 
oleh guru-guru di sekolah dapat dimanfaatkan sepenuhnya tanpa ada pembaziran 
sumber pendidikan. Penggunaan TMK dalam pendidikan seharusnya dapat 
dipertingkatkan supaya mampu menjana kualiti pelajaran pelajar sebagaimana yang 
diharapkan oleh pihak KPM. Tetapi, sebelum hal tersebut dapat dilaksanakan, guru-
guru perlu mempunyai kemahiran, amalan penggunaan dan sikap yang positif 
terhadap teknologi serta tidak menganggapnya sebagai satu bebanan.  
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Oleh itu, dapatlah disimpulkan bahawa guru seharusnya memainkan peranan 
penting untuk melaksanakan PdP bagi menyampaikan isi pengajaran di dalam kelas 
dengan lebih berkualiti dan berkesan. Penggunaan TMK dalam PdP adalah 
bermatlamatkan untuk melahirkan pelajar yang mempunyai mampu berfikiran 
kreatif, kritis, inovatif dan boleh menyelesaikan masalah dan membolehkan mereka 
bersaing sehingga ke peringkat global. Kemahiran, amalan dan sikap yang positif 
terhadap penggunaan TMK dalam kalangan guru merupakan faktor penting dalam 
memperkasakan cara penyampaian maklumat dalam sesi PdP bagi mata pelajaran 
teras di samping infrastruktur yang lengkap serta sokongan daripada pihak pentadbir. 
Matlamat ini akan dapat dicapai dengan baik sekiranya guru-guru mempunyai 
kesedaran dan berusaha meningkatkan tahap kesediaan diri dalam menyediakan 
pedagogi PdP yang bersesuaian mengikut tahap pelajar menggunakan TMK.   
 
 
1.3 Penyataan Masalah 
 
 
Penggunaan instruksional TMK dapat memberikan kemudahan kepada guru-guru 
untuk melaksanakan pelbagai tugas yang dipertanggungjawabkan terutamanya dalam 
urusan pentadbiran, pengurusan sekolah dan membuat perancangan untuk 
melaksanakan PdP dengan lebih berkualiti.  Selain itu pengintegrasian TMK dalam 
PdP secara terancang dan berterusan juga adalah penting untuk membentuk, 
meningkatkan minat, tahap kefahaman dan tahap KBAT serta kualiti pembelajaran 
dalam kalangan pelajar. Kenyataan ini disokong oleh Abdulah (2010) yang 
menyatakan bahawa penggunaan alat teknologi yang disediakan dapat membantu 
pelajar lebih memahami mata pelajaran, memudahkan pencarian maklumat mengikut 
kesesuaian tahap serta dapat menarik minat pelajar semasa menjalani proses 
pembelajaran.  
 Walau bagaimanapun, terdapat masih ramai guru yang tidak menggunakan 
instruksional TMK dalam melaksanakan proses PdP di sekolah. Selain itu guru-guru 
juga bersikap kurang positif menggunakan pengetahuan dan mengamalkan 
kemahiran yang mereka ada dalam penggunaan TMK untuk tujuan instruksional 
terutamanya  melaksanakan PdP mata pelajaran teras sama ada di dalam atau di luar 
kelas. Implikasinya, tahap pemahaman pelajar dalam sesuatu mata pelajaran teras 
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menjadi lemah, kurang bermotivasi untuk belajar, sukar untuk memahami 
kemahiran-kemahiran yang diajar sepenuhnya dan akhirnya tidak mampu 
menghasilkan penyelesaian masalah yang melibatkan KBAT dengan tepat. Apabila 
hal ini berlaku, pencapaian dalam peperiksaan akan merosot selain pelajar tidak 
berminat lagi untuk datang ke sekolah.  
Sehubungan itu, kajian ini perlu dijalankan untuk mengenal pasti tahap 
kemahiran, amalan dan sikap guru dalam penggunaan instruksional TMK terhadap 
mata pelajaran teras yang diajar di sekolah menengah kebangsaan daerah Muar. Di 
samping itu, pengkaji juga berpendapat bahawa kajian untuk melihat perbezaan 
penggunaan instruksional TMK dalam kalangan guru berdasarkan mata pelajaran 
teras juga perlu dilaksanakan supaya guru-guru menjadi lebih sedar akan 
kepentingan TMK dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar dan tidak dibazirkan 
begitu sahaja. Hal ini merujuk kepada salah satu matlamat yang digariskan oleh 
KPM iaitu meningkatkan penggunaan TMK dalam PdP dalam menuju pembestarian 
sekolah dapat dicapai.   
 
1.4 Objektif Kajian 
 
 
Objektif kajian adalah seperti berikut: 
(i) Mengenal pasti tahap kemahiran guru dalam penggunaan instruksional TMK   
terhadap mata pelajaran teras. 
(ii) Mengenal pasti tahap amalan guru dalam penggunaan instruksional TMK 
terhadap mata pelajaran teras. 
(iii) Mengenal pasti tahap sikap guru dalam penggunaan instruksional TMK 
terhadap mata pelajaran teras.  
(iv) Mengenal pasti perbezaan antara tahap kemahiran, tahap amalan dan tahap 
sikap guru dalam penggunaan  instruksional TMK terhadap mata pelajaran 
teras.  
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1.5 Persoalan Kajian 
 
 
Persoalan yang akan di jawab dalam kajian ini adalah: 
(i) Apakah tahap kemahiran guru dalam penggunaan instruksional TMK        
terhadap mata pelajaran teras? 
(ii) Apakah tahap amalan guru dalam penggunaan instruksional TMK terhadap 
mata pelajaran teras? 
(iii) Apakah tahap sikap guru dalam penggunaan instruksional TMK terhadap 
mata pelajaran teras? 
(iv) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kemahiran guru 
dalam penggunaan instruksional TMK terhadap mata pelajaran teras? 
(v) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap amalan guru dalam 
penggunaan instruksional TMK terhadap mata pelajaran teras? 
 (vi) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap sikap guru dalam 
penggunaan instruksional TMK terhadap mata pelajaran teras? 
 
 
1.6 Hipotesis Kajian 
 
 
Hipotesis yang dibangunkan adalah untuk menjawab persoalan kajian yang keempat. 
Hipotesis adalah seperti berikut:  
 
H0:   Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kemahiran guru dalam 
penggunaan instruksional TMK terhadap mata pelajaran teras. 
 
H0 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap amalan guru dalam 
penggunaan instruksional TMK terhadap mata pelajaran teras. 
 
H0 :  Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara antara tahap sikap guru 
dalam penggunaan instruksional TMK terhadap mata pelajaran teras. 
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1.7 Skop Kajian 
 
 
Skop kajian ini adalah kajian berbentuk persepsi untuk melihat tahap kemahiran, 
tahap amalan dan tahap sikap guru dalam penggunaan instruksional TMK terhadap 
mata pelajaran teras di sekolah menengah harian. Selain itu, kajian ini juga 
dijalankan untuk melihat perbezaan di antara tahap kemahiran, tahap amalan dan 
tahap sikap guru dalam penggunaan instruksional TMK terhadap mata pelajaran 
teras. 
 
 
 1.8 Batasan Kajian 
 
 
Batasan kajian ini merangkumi seramai 277 orang responden daripada 11 buah 
sekolah menengah kebangsaan harian di daerah Muar. Responden yang dipilih pula 
terdiri daripada guru yang mengajar mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu, 
Bahasa Inggeris Matematik, Sejarah dan Sains.  
 
 
1.9 Kerangka Konseptual 
 
 
Kerangka konseptual kajian dalam Rajah 1.1 menunjukkan tentang konsep sebenar 
kajian yang akan dijalankan oleh pengkaji.  Kerangka konsep ini diadaptasi daripada 
Suhaini pada tahun 2014. Input dalam kajian ini adalah guru yang mengintegrasikan 
TMK dalam menyampaikan bahan pengajaran di sekolah. Dalam proses penggunaan 
TMK, guru perlu mempunyai tiga faktor utama iaitu faktor kemahiran, faktor amalan 
dan faktor sikap yang positif terhadap penggunaan TMK dalam melaksanakan PdP.   
  Dalam kajian ini, faktor kemahiran adalah merujuk kepada elemen kemahiran 
penggunaan peralatan TMK dan elemen kemahiran mengakses maklumat supaya 
dapat mengaplikasikan penggunaan TMK dalam sesi PdP secara lebih terarah dan 
terancang. Tindakan ini penting untuk mewujudkan suasana sekolah yang kondusif 
dan sesuai untuk melaksanakan sesi PdP ke arah pembentukan pemikiran pelajar 
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yang serba boleh selari dengan perancangan Pelan Pembangunan Pendidikan 
Malaysia 2013 – 2025 yang menggariskan anjakan ke-7 iaitu memanfaatkan TMK 
bagi meningkatkan kualiti PdP di Malaysia (KPM, 2012).  
  Faktor amalan pula adalah merujuk kepada elemen amalan penggunaan TMK 
dan elemen amalan pembangguna modul oleh guru untuk tujuan PdP mengikut 
kesesuaian tahap pelajar. Hal ini berkait rapat dengan kemudahan infrastruktur yang 
disediakan kerana persekitaran sekolah yang lengkap akan menjadikan guru bersikap 
lebih bijak dalam menyampaikan pengajaran yang dirancang dan lebih sistematik 
(KPM, 2015). Hal ini juga berkaitan dengan pihak pentadbir di mana, mereka perlu 
memainkan peranan dengan menjadi suri teladan kepada guru-guru di sekolah 
supaya mengaplikasikan penggunaan TMK dalam melaksanakan PdP (Mohd Tahir, 
Abd Rahman, Yassin & Ling, 2010) khususnya dalam mata pelajaran teras yang 
diajar.  
  Faktor sikap pula merujuk kepada elemen sikap komitmen, sikap minat dan 
sikap amanah yang ada dalam diri seorang guru untuk menggunakan TMK dalam 
melaksanakan proses PdP di sekolah. Komitmen yang baik, minat yang positif serta 
amanah dalam menjalankan tugas akan dapat memberikan kemudahan kepada guru 
untuk melaksanakan tugas tersebut selain dapat meningkatkan kualiti kerja. 
Penggunaan TMK secara teratur dan berterusan akan dapat merangsang minda 
pelajar untuk menjadi lebih kreatif, mampu melakukan suatu eksperimen dan 
mencari maklumat yang pelbagai berdasarkan mata pelajaran yang dipelajari (Husin 
& Khalid, 2014). 
Ketiga-tiga faktor ini akan membentuk penggunaan instruksional TMK terhadap 
mata pelajaran teras oleh guru secara positif selain dapat menjelaskan bagaimana guru 
menerima dan menggunakan TMK untuk meningkatkan tahap pengetahuan pelajar 
melalui pedagogi yang bersesuaian dan pelbagai. Hal ini penting terutamanya kepada 
guru yang mengajar mata pelajaran teras seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, 
Matematik, Sejarah dan Sains kerana banyak melibatkan pengajaran yang menjurus 
kepada tahap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Oleh itu, setiap guru perlu 
menguasai tiga kemahiran penting iaitu kemahiran menggunakan teknologi 
maklumat komunikasi dan media, kemahiran belajar dan inovasi dan kemahiran 
hidup dan kerjaya yang  merujuk kepada model pengajaran dan pembelajaran abad 
ke-21 (Alang Osman, 2016). Kemahiran, amalan dan skap terhadap penggunaan 
TMK yang positif akan meningkatkan pengguaan bahan pengajaran yang disediakan 
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oleh  pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) seperti CD interaktif atau laman 
web oleh guru supaya konsep sesuatu pelajaran itu dapat disampaikan secara lebih 
mudah dan dapat difahami oleh pelajar. 
 
 
Input  
 
 
 
 
 
Proses 
 
 
 
 
 
 
 
   Sumber adaptasi daripada      Sumberadaptasi daripada        
         (Suhaini, 2014)               (Suhaini, 2014) 
 
 
 
Output 
 
  
 
 
 
Rajah 1.1 : Kerangka Konseptual Kajian 
Sumber : Adaptasi daripada Suhaini, 2014 
 
 
Guru 
Mengintegrasikan 
TMK 
Faktor Kemahiran 
 Peralatan TMK 
 Mengakses maklumat 
Faktor Amalan 
 Penggunaan TMK 
 Pembanggunan Modul  
 
 
Faktor Sikap 
 Komitmen  
 Minat 
 Amanah 
 
 
Penggunaan instruksional TMK terhadap mata pelajaran teras. 
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1.10 Kepentingan Kajian 
 
 
Kepentingan dalam sesuatu kajian yang dijalankan akan memberikan implikasi yang 
besar dalam membaiki suatu permasalahan yang dibawa. Oleh yang demikian, 
penyataan dan hasil dapatan daripada persoalan yang timbul dikemukakan untuk di 
manfaatkan dan dijadikan sebagai sumber rujukan kepada pentadbir sekolah, guru, 
dan pelajar.  
 
 
1.10.1 Pihak Pengurusan Sekolah 
 
 
Kajian ini dapat memberikan maklumat yang bermanfaat kepada pihak pengurusan 
sekolah dalam mengenal pasti tahap kemahiran, tahap amalan dan tahap sikap guru 
menggunakan TMK dalam melaksanakan PdP selain dapat mengenal pasti 
kekurangan peralatan TMK di sekolah menengah daerah Muar. Hasil Kajian ini juga 
sedikit sebanyak dapat membantu pihak pentadbir dari aspek  perancangan, 
pengurusan dan melaksanakan program untuk meningkatkan tahap kemahiran, tahap 
amalan dan tahap sikap guru untuk mengintegrasikan TMK dalam PdP mengikut 
keperluan masa kini.  Secara tidak langsung persekitaran sekolah yang kondusif 
dapat diwujudkan dan sesuai untuk dijadikan sebagai tempat menjalankan sesi PdP 
dengan lebih berkesan. Selain itu juga, hal ini akan dapat menimbulkan motivasi dan 
rasa keseronokan dalam kalangan pelajar untuk terus belajar disamping dapat 
meningkatkan potensi dan pencapaian diri dalam setiap mata pelajaran yang 
dipelajari dengan menggunakan pendekatan pedagogi yang bersesuaian.   
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1.10.2 Guru  
 
 
Kajian ini diharap dapat memberi kesedaran kepada guru - guru yang seharusnya 
peka terhadap perkembangan dan penggunaan TMK untuk tujuan istruksional 
terutamanya dalam perlaksanaan sesi PdP di sekolah. Hal ini akan dapat 
meningkatkan tahap kefahaman, prestasi dan pencapaian pelajar.  Selain itu, kajian 
ini juga di harapkan dapat mengubah pandangan negatif guru terhadap penggunaan 
TMK dalam PdP di yang dianggap menyusahkan dan sukar untuk diimplikasikan. 
Sebaliknya, guru akan dapat memanfaatkan kemudahan TMK di sekolah untuk 
meningkatkan tahap kefahaman dan pencapaian pelajar dalam pendidikan agar 
mereka berpeluang untuk bersaing hingga ke peringkat global.  
 
 
1.10.3 Pelajar 
 
 
Pengintegrasian TMK dalam sesi PdP oleh guru memberikan manfaat kepada pelajar  
untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam diri. 
Selain itu, pelajar juga akan dapat meneroka ilmu secara menyeluruh di samping 
beroleh keyakinan diri yang tinggi dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. Oleh 
yang demikian, secara tidak langsung isu guru kurang mengunakan TMK dalam PdP 
akan dapat diatasi kerana kemudahan TMK yang disediakan dapat digunakan 
semaksimum mungkin.  
 
 
1.11 Definisi Istilah dan Operasional 
 
 
Bahagian ini akan menerangkan tentang maksud sebenar item-item yang digunakan 
dalam kajian ini supaya dapat mengelakkan salah faham dan kekeliruan dalam 
kalangan pembaca. Berikut adalah istilah utama yang di gunakan berdasarkan tajuk 
dan isu yang dikaji iaitu: 
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1.11.1 Kemahiran 
 
 
Dalam konteks kajian ini, kemahiran merujuk kepada kemahiran guru menggunakan 
peralatan TMK dan kemahiran mengakses maklumat. Kemahiran menggunakan 
TMK yang dimaksudkan adalah kepandaian guru dalam menggunakan perkakasan 
dan aplikasi yang dibekalkan oleh pihak KPM atau secara atas talian. Manakala  
kemahiran mengakses maklumat pula adalah kepandaian guru dalam mencari dan 
menganalisa maklumat melalui internet. 
 
 
1.11.2 Amalan 
 
 
Amalan dalam kajian ini merujuk kepada perkara-perkara yang sering dilakukan oleh 
guru dalam menggunakan TMK di sekolah. Amalan yang dibincangkan adalah 
merujuk kepada amalan guru menggunakan TMK dan amalan guru dalam 
menggunakan TMK dan amalan guru membangunkan produk menggunakan 
infrastruktur yang disediakan di sekolah.  
 
 
1.11.3 Sikap 
 
 
Dalam konteks kajian ini, sikap merujuk kepada sikap komitmen, sikap minat dan 
sikap amanah guru dalam menggunakan infrastruktur TMK semasa melaksanakan 
sesi PdP dalam kelas serta melaksanakan tugas pengurusan di sekolah menengah. 
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1.11.4 Instruksional 
 
 
Instruksional dalam kajian ini adalah merujuk kepada kaedah pengajaran yang 
menggunakan peralatan TMK sebagai pemudahcara kepada guru supaya objektif 
pengajaran yang diharapkan dapat dicapai dengan mudah.  
 
 
1.11.5 Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) 
 
 
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang berkaitan 
dengan  pemerolehan, penyimpanan, pemprosesan dan penyebaran maklumat melalui 
penggunaan komputer dan telekomunikasi (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015). 
Dalam konteks kajian, TMK merujuk sebagai alat yang di gunakan untuk mengajar 
dan belajar serta meliputi pekakasan, perisian dan makmal komputer yang disediakan 
di setiap sekolah oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. 
 
 
1.11.6 Guru 
 
 
Dalam kajian ini, pengkaji hanya menumpukan kepada tahap kemahiran, tahap 
amalan dan tahap sikap guru yang berkhidmat di sekolah menengah kebangsaan 
harian. Guru yang terlibat adalah seramai 277 orang daripada 11 buah sekolah yang 
mempunyai makmal komputer lengkap di daerah Muar. 
  
 
1.11.7 Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) 
 
Pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam kontek kajian ini adalah proses guru 
merancang dan melaksanakan sesi pengajaran untuk mencapai objektif tertentu sama 
ada semasa di dalam kelas atau di luar kelas. Pengajaran yang disampaikan kepada 
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pelajar adalah berdasarkan kreativiti guru tersebut dan pihak yang terlibat dalam sesi 
PdP yang dijalankan ini adalah guru dan pelajar.  
 
 
1.11.8 Mata Pelajaran 
 
 
Mata Pelajaran dalam kajian ini adalah merujuk kepada subjek yang perlu diambil 
dan oleh pelajar di sekolah menengah. Kajian ini merujuk kepada lima subjek teras 
iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah dan Sains yang 
mengandungi elemen KBAT dan wajib lulus oleh setiap pelajar. Sesi PdP bagi semua 
subjek tersebut perlu menggunakan instruksional TMK sebagai pemudahcara oleh 
guru supaya objektif pengajaran yang diharapkan dapat dicapai di samping 
meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran tersebut.  
 
 
1.12 Rumusan 
 
 
Secara keseluruhannya, bab ini menerangkan tentang pengenalan, latar belakang 
masalah dan penyataan masalah berkaitan dengan isu yang ditimbulkan iaitu 
kurangnya penggunaan TMK oleh guru untuk tujuan instruksional di sekolah 
menengah di daerah Muar. Implikasinya, pelajar akan kurang memahami tentang 
pelajaran yang disampaikan, cepat berasa bosan dan kurang motivasi untuk terus 
belajar. Oleh yang demikian, tiga faktor penting telah dikenal pasti iaitu kemahiran, 
amalan dan sikap yang positif perlu ada pada setiap orang guru supaya dapat 
menghasilkan tahap penggunaan TMK yang maksimum terhadap mata pelajaran 
teras khususnya iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah dan 
Sains. 
 
 
 
 
  
 
BAB 2 
 
 
 
 
SOROTAN KAJIAN 
 
 
 
 
2.1 Pengenalan  
 
 
Sorotan kajian amat penting kepada pengkaji untuk melihat gambaran secara 
menyeluruh mengenai aspek yang hendak dikaji bagi menjawab persoalan-persoalan 
yang telah dibangkitkan melalui kajian lepas menerusi kefahaman yang mendalam  
mengenai kajian yang dijalankan. Pelbagai persoalan yang diutarakan dan dikupas 
dalam pelbagai bentuk penyelesaian yang melibatkan pelbagai idea, maklumat, 
artikel dan sebagainya.  
  Dalam bab dua ini, pengkaji akan membincangkan tentang kemahiran guru 
dalam penggunaan TMK diikuti dengan amalan guru terhadap penggunaan TMK, 
sikap guru terhadap penggunaan TMK di sekolah, pengetahuan penggunaan TMK 
oleh guru di sekolah, model pengajaran dan pembelajaran Abad ke-21, penggunaan 
TMK dalam pengajaran dan pembelajaran, kepentingan TMK terhadap mata 
pelajaran teras, pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 dan penggunaan TMK di 
sekolah dan juga kajian lepas.   
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2.2 Kemahiran  
 
 
Di Malaysia, penerapan pengunaan teknologi dalam sesi PdP telah diperkembangkan 
demi meningkatkan tahap kualiti inovasi pelajar. Kemahiran dalam penggunakan 
peralatan TMK adalah berkait rapat dengan tahap pengetahuan seseorang guru dan 
merupakan satu keperluan yang perlu diberikan perhatian bagi memastikan 
keberkesanan proses PdP di sekolah. Ini bermakna setiap guru di sekolah perlu 
memastikan diri mereka dilengkapi dengan pelbagai kemahiran yang bersesuaian 
mengikut perkembangan semasa dalam dunia pendidikan global. Hal ini penting 
kerana guru di lihat sebagai medium dalam mencapai keberkesana dalam pendidikan 
(Abdul Manap, 2001). Hari ini penggunaan TMK dalam pengajaran bukanlah 
menjadi sesuatu perkara yang pelik dan membebankan, tetapi lebih kepada alat yang 
dapat membantu proses PdP menjadi lebih berkualiti dan berinovasi.  
Penggunaan TMK di sekolah bukan sahaja mampu meningkatkan kefahaman 
dan penguasaan guru, malahan juga  dapat meningkatkan penguasaan pelajar 
terhadap pembelajaran dari segi peningkatan motivasi, mengakses maklumat dengan 
sendiri, mengumpul maklumat yang diperlukan pada jangka masa yang lama, mampu 
mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar. Di samping 
itu, hal ini akan juga memberi peluang kepada pelajar tersebut untuk belajar secara 
kendiri dan  berkesan dengan bimbingan yang minimum. Implikasinya, guru dan 
pelajar akan lebih berdaya kreatif dan berimaginasi tinggi selain dapat menguasai 
kemahiran yang diperolehi seterusnya mengaplikasikan dalam dunia kehidupan 
sebenar. Kemahiran dalam kajian ini adalah merujuk kepada kemahiran penggunaan 
peralatan TMK dan kemahiran mengakses maklumat. 
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2.2.1 Kemahiran Peralatan TMK 
 
 
Seseorang guru itu perlu mempunyai tahap kemahiran yang tinggi dalam 
menggunakan peralatan TMK. Hal ini penting untuk melibatkan pelajar secara aktif 
semasa perlaksanaan sesi PdP. Dengan tahap kemahiran yang tinggi, guru menjadi 
akan lebih kreatif dalam merancang aktiviti pengajaran di samping berupaya 
mempelbagaikan strategi pengajaran seterusnya boleh membuat penilaian terhadap 
pembelajaran yang dilaksanakan (Ahmad & Jinggan, 2015).  
Berdasarkan satu kajian, didapati guru kurang menggunakan TMK untuk 
menarik minat pelajar dan kurang mampu untuk merangsang proses pembelajaran 
pelajar dalam mata pelajaran yang diajar. Hal ini di sebabkan oleh guru masih tidak 
mahir untuk penggunaan perkakasan komputer kerana kurang mendapat sokongan 
daripada pihak pentadbiran di sekolah (Md Johan & Dinyanti, 2011). Kesan daripada 
hal ini, pelajar kurang dapat menonjolkan perkembangan dalam perubahan tingkah 
laku mereka terhadap ilmu pengetahuan yang diperolehi.  
Seharusnya, setiap guru perlu menguasai pelbagai bentuk kemahiran yang 
diperkenalkan dalam model pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 supaya tidak 
ketinggalan dalam arus permodenan perubahan sistem pendidikan. Usaha juga perlu 
dilakukan untuk meningkatkan tahap literasi dalam penggunaan peralatan TMK 
seperti yang dipersetujui dalam satu kajian menyatakan bahawa guru yang mahir 
menggunakan bahan pengajaran TMK boleh memberi kesan yang berkekalan kepada 
pelajar dalam memahami sesuatu konsep abstrak (Hassan, Tengku Langjuna, Abdul 
Ghaffar & Said, 2007). Oleh itu, dengan adanya kemahiran penggunaan TMK, guru-
guru akan lebih bersikap proaktif khususnya dalam perlaksanaan PdP agar dapat 
memupuk minat pelajar untuk terus belajar di samping menyerlahkan lagi potensi 
dalam diri pelajar.  
Bagi mengukuhkan tindakan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) 
dalam meningkatkan kemahiran guru, Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia 
(PTPM) telah diperkenalkan sebagai landasan kepada guru, para penyelidik dan 
individu yang perihatin dalam penggunaan teknologi pendidikan untuk saling 
bertukar pandangan dan pendapat bagi meningkatkan kualiti pendidikan dari semasa 
ke semasa (Umar & Jamiat, 2011). Cara ini akan dapat membantu para guru dalam 
menjana idea pembelajaran dan menggunakan Bahan Bantu Mengajar (BBM) kepada 
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bentuk yang lebih menarik untuk mewujudkan daya tarikan dalam sesi PdP yang 
akan di laksanakan. Selain itu, guru juga akan dapat mengubah teknik pengajaran 
konvensional kepada kaedah yang lebih baik, bersistematik, menarik dan tidak 
membosankan pelajar secara berterusan.  
Selain peralatan TMK, perisian juga di lihat sebagai media penyampaian 
maklumat dan penting untu membantu guru merancang, menyampaikan dan 
melaksanakan tugas-tugas lain yang dipertanggungjawabkan. Seorang guru yang 
berwawasan serta mahu mengintegrasikan TMK dalam PdP secara berterusan perlu 
mempunyai pengetahuan berkaitan penggunaan komputer, menguasai asas 
penggunaan komputer dan berkemahiran menggunakan pelbagai perisian yang 
dibangunkan atau sedia ada. Hal ini melibatkan keupayaan dan kecekapan guru 
menggunakan sumber digital supaya dapat menyediakan persekitaran PdP yang 
boleh memberi peluang dan ruang kepada pelajar untuk terus meneroka, mentafsir 
dan mencari makna sesuatu konsep (Ibrahim, 2015). Hal ini akan dapat 
meningkatkan tahap KBAT sedia ada dalam diri pelajar sekiranya melaksanakannya 
secara berterusan. 
 Di samping itu, perlaksanaan PdP dengan menggunaan kaedah multimedia  
juga berupaya meningkatkan pemahaman pelajar yang mempunyai pengetahuan 
rendah dalam mata pelajaran yang di ajar (Mohamad Zin, 2013). Jadi, guru tidaklah 
terlalu bergantung kepada perisian yang dibekalkan oeh pihak KPM yang hanya 
terhad kepada beberapa mata pelajaran sahaja. selain itu, dengan adanya sistem 
pembelajaran multimedia, kualiti pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan 
mampu menjadi lebih kreatif serta mudah untuk difahami oleh pelajar. Hal ini selari 
dengan Matlamat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang cemerlang dan 
berminda kelas pertama seperti yang diharapkan dalam Pelan Induk Pembanggunan 
Pendidikan (PIPP) dan menepati Objektif Rancangan Malaysia Ke Lapan (2001-
2005). 
Sehubungan dengan hal tersebut, adalah sukar bagi seseorang guru itu untuk 
melaksanakan tugas sekiranya mereka tidak mempunyai asas pengetahuan dan 
kemahiran dalam menggunakan pelbagai aplikasi. Bagi menarik perhatian dan 
menghidupkan punca keseronokan dalam meneroka alam pembelajaran kepada 
pelajar di sekolah, guru perlu mempunyai tahap kemahiran untuk menggunakan 
pelbagai aplikasi terkini di samping dapat menyampaikan bahan pengajaran dengan 
lebih berkualiti seterusnya dapat mencapai objektif yang di sasarkan. Kemahiran  
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bukan sahaja dapat membantu guru dalam proses penyampaian pengajaran, tetapi 
juga dapat membantu guru dalam menguruskan urusan pentadbiran (Boon & 
Ngatimin, 2011). Hal ini merujuk kepada pelbagai perisian yang telah disediakan 
oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk di gunakan oleh guru 
bagi memudahkan segala urusan pekerjaan. Contohnya Aplikasi Pangkalan data 
Murid (APDM), Sistem Pengurusan Latihan Guru (SPLG), Aplikasi Sistem 
Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) dan seumpamanya. 
 
 
2.2.2 Kemahiran Mengakses Maklumat 
 
 
Hasil pembelajaran yang bermakna dapat dicapai dengan baik apabila seseorang 
pelajar itu boleh menggunakan TMK dan sumber bahan dari internet secara 
berhemah. Namun, situasi ini tidak akan berlaku sekiranya guru masih kurang 
berkemahiran dalam membantu memudahkan penggunaan TMK dalam kalangan 
pelajar. Salah satu kaedah yang telah diperkenalkan di sekolah-sekolah ialah 
pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK). Menurut 
Aziz (2013), penerokaan dan mengaplikasikan TMK dalam PdP menggunakan 
pelbagai pendekatan yang berkesan telah membawa kesan baik kepada guru dan 
pelajar. Hal ini telah memberikan cabaran yang besar terhadap profesion perguruan. 
Di samping itu, setiap guru haruslah sentiasa bersedia meningkatkan tahap 
pengetahuan dan kemahiran dalam mengakses maklumat yang tepat bagi membantu 
pelajar memahami isi pengajaran yang di sampaikan.  
Sehubungan dengan itu, pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) 
menyarankan semua guru perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran yang lebih 
menarik minat pelajar dengan mengunakan bahan-bahan yang bersesuaian dari 
internet (Ting & Woo, 2005). Guru juga boleh memuat turun, memuat naik bahan 
dan melakukan sedikit pengubahsuaian yang sesuai mengikut tahap pelajar untuk 
tujuan pengayaan dan mempelbagaikan teknik  penyampaian yang lebih kreatif 
dalam bilik darjah. Hal ini penting dilakukan supaya pelajar dapat memahami konsep 
sebenar serta menguasai kemahiran asas dengan lebih baik.  
Menurut Ahmad (2000), penggunaan internet untuk di akses semasa 
perlaksanaan aktiviti PdP dalam kelas memerlukan masa yang agak lama 
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terutamanya kepada guru lama yang mempunyai tahap pengetahuan dan kemahiran 
yang rendah berkaitan TMK. Hal ini boleh menjejaskan waktu proses PdP dan 
mengakibatkan gangguan dalam perancangan untuk menghabiskan sukatan mata 
pelajaran. Walau bagaimanapun guru-guru boleh mengatasi permasalahan ini, 
dengan melalui pegalaman yang semakin bertambah selaras dengan kekerapan 
mereka menggunakan perlatan tersebut (Mohd Amin & Chiew, 2010) dan bersedia 
dengan lebih awal sebelum sesi PdP berlangsung. Contohnya guru boleh 
menyenaraikan dahulu laman web yang perlu di layari dengan mudah oleh pelajar 
selain meminta bantuan daripada  juru teknik sekolah untuk penyediaan peralatan 
TMK.  
Selain itu, program yang berasaskan konsep persekitaran dalam pembelajaran 
yang berkait rapat dengan penggunaan persekitaran atas talian juga turut 
diketengahkan oleh pihak kerajaan. Hal ini dapat dilihat dalam situasi pada hari ini, 
setiap guru di sekolah mesti mempunyai ‘id’ dan ‘password’ sendiri untuk merekod 
semua aktiviti yang dijalankan di sekolah secara atas talian. Hal ini dapat 
mengurangkan kos perbelanjaan, masa dan ruang pejabat yang dihadapi setelah 
sekian lama (Aziz, 2013). Bagi menjayakan program tersebut, pihak sekolah 
memerlukan guru yang mempunyai pengkhususan dalam aliran teknologi 
berkomputeran untuk menguruskannya. Hal ini demikian kerana, pembelajaran pada 
peringkat yang lebih tinggi akan turut menggunakan persekitaran yang sama melalui 
pengalaman di sekolah.  
 
 
2.3 Amalan  
 
 
Faktor amalan dalam penggunaan TMK terhadap PdP juga memainkan peranan yang 
penting dalam membentuk PdP yang kreatif dan berinovasi. Ini kerana penggunaan 
TMK dalam PdP dikatakan sebagai pemudah cara dan boleh mencapai tahap yang 
berkesan apabila guru menggunakan pendekatan pengajaran berpusatkan pelajar di 
mana guru bertindak sebagai fasilitator dalam suatu sesi PdP. Amalan yang baik 
dalam penggunaan TMK berupaya menjadi faktor penggerak dan memainkan 
peranan penting dalam pembentukan minda pelajar yang cemerlang. Guru yang 
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merupakan tenaga pengajar, sepenuhnya bertanggungjawab untuk membimbing 
pelajar secara seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.  
Dalam kajian ini, amalan penggunaan TMK dalam PdP membawa maksud 
guru perlu menggunakan teknologi pembelajaran yang disediakan untuk 
memperkenalkan, mengukuhkan dan menambahbaikan pemahaman pelajar berkaitan 
ilmu yang di sampaikan secara berterusan. Ini bermakna secara jelasnya, golongan 
guru perlu menggunakan TMK dan menggabungkan bersama-sama dengan kaedah 
pengajaran untuk tujuan memberi nilai tambah kepada PdP yang dilaksanakan. 
Amalan yang di bincangkan adalah merujuk kepada amalan penggunaan TMK dan 
amalan pembangunan modul. 
 
 
2.3.1 Amalan Penggunaan TMK 
 
 
Amalan penggunakan TMK dalam bidang pendidikan abad ke-21 bukanlah sesuatu 
yang baru diperkenalkan. Boleh dikatakan hampir semua negara telah turut 
mengikuti perkembangan ini dan cuba merealisasikannya. Di Malaysia, amalan 
penggunaan TMK boleh dikatakan masih berada pada tahap permulaan, namun 
sehingga kini penggunaanya dilihat semakin berkembang mengikut keperluan 
semasa (Hassan & Rashida, 2011). Amalan penggunaan teknologi juga seharusnya di 
pupuk dalam kalangan guru yang telah mendapat pendedahan teknologi baru supaya 
mereka lebih bersedia untuk menggunakan teknologi dalam pengajaran di sekolah.  
Walaupun telah mendapat latihan dan pendedahan tentang penggunaan TMK 
dalam PdP, terdapat 81 peratus orang guru mengaku tidak memanfaatkan kelebihan 
tersebut dalam PdP (Ismet, 2000). Ini menunjukkan guru-guru tidak menjadikan 
amalan untuk menggunakan TMK dalam melaksanakan PdP sebaliknya mereka lebih 
suka menggunakan cara lama untuk mendidik pelajar. Hal ini berkemungkinan 
mereka merasakan bahawa menggunakan TMK akan melambatkan masa mereka 
mengajar kerana terpaksa memasang peralatan yang diperlukan untuk jangkamasa 
yang lama.  
Akibat lain daripada amalan tersebut,  berlakunya pembaziran sumber yang 
merugikan pihak guru dan pelajar. Pembaziran ynag dimaksudkan adalah masa 
belajar guru dan perbelanjaan yang telah diperuntukan untuk melaksanakan kursus 
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